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Questões
Marque nas questões de múltipla escolha a seguir a alternativa
com a resposta que considerar correta.
1 A utilizac¸ão do etoricoxibe no tratamento da dismenorreia
primária apresenta eﬁcácia
a superior ao naproxeno?
b A eﬁcácia analgésica é superior
c A eﬁcácia analgésica é semelhante
d A eﬁcácia analgésica é inferior
e O tempo para atingir analgesia é signiﬁcativamente infe-
rior
2 Em mulheres portadoras da dismenorreia primária, o uso
do valdecoxibe apresenta eﬁcácia analgésica superior ao
naproxeno?
a A eﬁcácia analgésica é semelhante
b A eﬁcácia analgésica é superior
c A eﬁcácia analgésica é inferior
d O número de eventos adversos é signiﬁcativamente infe-
rior
3 Em mulheres portadoras da dismenorreia, o uso do rofeco-
xibe apresenta eﬁcácia superior ao naproxeno?
a A eﬁcácia analgésica é superior
b A eﬁcácia analgésica é inferior
c A eﬁcácia analgésica é semelhante
d O número de eventos adversos é semelhante
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do lumiracoxibe apresenta eﬁcácia superior ao naproxeno?
a O número de eventos adversos é signiﬁcativamente supe-
rior
b A eﬁcácia analgésica é inferior
c A eﬁcácia analgésica é superior
d A eﬁcácia analgésica é semelhante
5 A utilizac¸ão do piroxicam no tratamento da dismenorreia
primária apresenta eﬁcácia superior ao ibuprofeno?
a A eﬁcácia analgésica é superior
b A eﬁcácia analgésica é semelhante
c A eﬁcácia analgésica é inferior
d O tempo para atingir analgesia é signiﬁcativamente infe-
rior
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